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（1）　/a/と「あ」 18名 > 5名
（2）　/i/と「い」 22名 >> 1名
（3）　/u/と「う」 18名 > 5名
（4）　/ /と「い」 4名 < 19名
（5）　/ /と「う」 6名 < 17名
（6）　//と「う」 1名 << 22名
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石 2008《 音格局― 音学与音系学的交 点》，
商 印 。
温宝 2008《 普通 的元音 得》，南 院博
士文 ，南 大学出版社。
王萍、石 2008「北京 一 元音的 分析」，『中
国 音学 』第1 ，104―110頁。
付記
　本稿執筆にあたり御助言を賜った本学の清水克正
教授・城哲哉准教授，また，漢語方言研究会（2006
年9月15日，京都大学）の折に御意見を賜った岩田
礼教授（金沢大学）・太田斎教授（神戸市外国語大学）・
平田昌司教授（京都大学）・遠藤雅裕教授（中央大学），
および，録音に御協力頂いた中国人の先生方や学生
諸君に，感謝申し上げたい。
